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Parents have the bustle and activity of each so that sometimes parents do not have the time to supervise the learning process being undertaken by the son of his daughter. Lack of attention from parents on a child's learning process can cause a great impact for the students in the learning process of children. Thus we need a tool that can check and give reports to parents about the process of learning outcomes in tutoring children when parents are busy working and busy. 
STAR CLASS is an application developed to help members of tutoring STAR CLASS in helping oversee the development of students and the process of managing data. This application will be used by the tutor to student attendance data reported to the students directly through the android application and to detail can be seen on the web. In addition, to help set up a schedule tutor who sometimes have experienced turnover due to the busy activities undertaken. This application is also used by students to m make online payments using bank transfer atm manager tutoring STAR CLASS to ease parents to make payments amid the bustle routine checks parent and as a guidance for payment money already paid. Besides, students can view the schedule of tutoring and examinations that take place in the presence of data also tutoring. While a clerk can do management payments, data processing member, schedule tutoring, student and tutor attendance monitoring, data processing as well as the subjects of learning programs that exist in the learning program. 
STAR CLASS developed into two versions of the application, the application was build using the web version of the web programming language PHP Hypertext Preprocessor (PHP) and the mobile version of android application developed using the programming language Java programming language with Studio as perangkant Android application developers. 
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Kesibukan orang tua terkadang mengakibatkan tidak adanya waktu luang untuk mengawasi proses belajar yang sedang dijalani oleh putra- putrinya. Kurangnya perhatian dari orang tua pada proses belajar anak dapat menimbulkan dampak yang besar bagi siswa pada proses belajar anak. Dengan demikian dibutuhkan sebuah alat yang dapat mengawasi dan memberikan laporan kepada orang tua siswa tentang proses dari hasil belajar anak di bimbingan belajar ketika orang tua sibuk bekerja dan beraktivitas 
STAR CLASS merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan anggota bimbingan belajar STAR CLASS dalam membantu mengawasi perkembangan siswa dan proses memanajemen data. Aplikasi ini akan digunakan oleh tentor untuk melaporkan data kehadiran siswa kepada siswa secara langsung melalui aplikasi android dan untuk detail bisa dilihat di web. Selain itu, untuk membantu mengatur jadwal tentor yang terkadang harus mengalami pergantian disebabkan sibuknya aktivitas yang dijalani. Aplikasi ini juga digunakan oleh siswa untuk m melakukan pembayaran secara online dengan menggunakan transfer ke rekening pengelola bimbingan belajar STAR CLASS agar memudahkan orang tua untuk melakukan pembayaran di tengah rutinitas kesibukan orang tua dan sebagai pengecekan uang bimbingan untuk pembayaran yang sudah terbayarkan. Disamping itu siswa bisa melihat jadwal bimbingan belajar dan ujian yang berlangsung juga data kehadiran  di bimbingan belajar. Sedangkan seorang petugas administrasi bisa melakukan manjemen pembayaran, pengolahan data anggota, jadwal bimbingan belajar, mengawasi kehadiran siswa dan tentor, pengolahan data program belajar serta mata pelajaran yang ada pada program belajar. 
STAR CLASS dikembangan kedalam dua versi aplikasi, aplikasi versi web dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman web PHP Hypertext Preprocessor (PHP) dan aplikasi versi mobile android dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman bahasa pemrograman Java dengan Android Studio sebagai perangkant pengembang aplikasi. 
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